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The Methods of Study for the History of Science and Technology
CHEN Jiujin
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract The lecturer recalls several researches conducted since engaging in the study of his-
tory of science，including the writing of the Methodology of History of Science and Technology，the
research on ten-month solar calendar，the participation in Xia，Shang and Zhou Chronology Project，
and summarizes the major turning points in the research process as well as research methods and ex-
perience obtained． In the final Q＆A session，he responds to the issues on Ancient Star Atlas /
Ancient Star Charts，chronology compilation and minorities' calendar /ethnic calendar．
Keywords research on history of astronomy，academic experience
